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Сучасний економічний стан країни не можна назвати стабільним. Економічна криза, яка розпочалася 
декілька років тому, і досі панує. Для того, щоб її зупинити і сприяти стабільному розвитку економіки, 
необхідно ефективно використовувати наявне в країні національне багатство. Саме національне багатство є 
резервом, який застосовують для згладжування негативних проявів різних зовнішніх чинників, державного 
регулювання та ринкового механізму функціонування економіки. 
Національне багатство – це сукупність вироблених і нагромаджених суспільством матеріальних та 
духовних благ, набутих протягом усього його існування, а також природний потенціал країни [3]. 
Національне багатство дозволяє найповніше і всеохоплююче описати прогрес сучасного суспільства, його 
економічний та соціальний потенціал тощо. Важливою особливістю багатства як економічної категорії є те, 
що воно виступає одночасно і як результат, і як передумова соціально-економічного розвитку [4]. 
Вітчизняними вченими, що розглядали різноманітні питання, що стосуютьсянаціонального багатства 
були: С. Дорогунцов, О. Врубелевська, Б. Данилишин, О. Стефаншин, І. Бобух, А. Анчішкін, С. Шумська О. 
Веклич, А. Вайнштейн, В. Кириченко, Н. Збагерська, Л. Гринів, В. Богачов, Я. Кваша, Г. Сорокін, С. 
Струмілін і багато інших. Кожен з них зробив великий внесок в дослідження національного багатства та 
його розвитку. Але дискусійними питаннями при дослідженні національного багатства залишаються 
підходи до визначення цієї категорії, перелік елементів, які входять до його складу, та застосування різних 
методів для їх вартісного обрахунку [1, 4]. 
Метою даного дослідження є визначення ролі національного багатства та його складових у процесі 
економічного розвитку національної економіки, а також розроблення шляхів його покращення. 
Національне багатство не є постійною величиною, воно весь час змінює свої розміри, структуру та 
рівень якості. У процесі відтворення воно зростає та безперервно оновлюється. Тому раціональне 
використання виробничого потенціалу, що забезпечує зростання ВВП та добробуту країни, має важливе 
значення для нарощування національного багатства [1].  
На зміни національного багатства також впливає соціально-політичне становище в країні та 
міжнародні відносини з іншими країнами. Так, наприклад, під час Другої світової війни СРСР втратив 
третину національного багатства. Зменшується обсяг національного і в умовах економічної кризи, яка зараз 
триває в Україні. Отже багатства, для того, щоб збільшити національне багатство, спочатку потрібно 
стабілізувати економіку країни та забезпечити мирне становище її жителям [2].  
На даному етапі вирішальне значення мають якісні перетворення і структурні зрушення в економіці. 
Зараз такі зрушення більшою мірою визначаються станом нематеріальних форм багатств і сфер, що 
забезпечують розвиток людини. Тому важливою складовою національного багатства є нематеріальне 
виробництво - грошові цінності у вигляді грошових знаків, цінних паперів, усі людські здібності, 
досягнення в науці та техніці, культурі і спорті, у мистецтві, а також нагромаджений виробничий досвід 
суспільства (виражається в загальнолюдському знанні). Ця складова є дуже важливою, адже зараз 
виробництво нових технологій, різноманітних технічних інновацій, цінується більше, ніж виробництво 
звичайних матеріальних благ. Дуже цінуються також і підприємницькі здібності людини, можливості 
креативно мислити, готовність піти на ризик, нестандартні форми ведення бізнесу тощо, що принесе 
ефективність суспільству в цілому. Тому особливої актуальності в сучасних умовах набувають дослідження 
і розвиток нематеріальних форм багатства, пов’язаних з людиною. 
Останньою складовою частиною національного багатства є природні ресурси країни, залучені до 
господарського обороту (земля, надра, вода, ліси, атмосфера, клімат). Більшість елементів природного 
багатства не збільшується, а зменшується в результаті антропогенного впливу. Тому існує проблема 
збереження та суворої економії елементів природного багатства [5]. 
За нестабільності економіки, її реструктуризації, існування умов для розвитку ринкових відносин слід 
сформувати оптимальний взаємозв'язок між усіма елементами структури національного багатства. 
Необхідно розробити і запровадити до відтворювального процесу найраціональнішу структуру 
використання елементів національного багатства. Таким чином можна збільшити багатство нації та 
стабілізувати економіку країни [5]. 
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